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Monografrja dr. sc. Ivana Balte, koristeii brojnu arhivsku gradu,
osvjetliava osjetljivi znanstveno-istraZivadki fenomen Julijanske akcije u
Slavoni.;i kao dr.yelu Hrvatske. Djelo ima posebnu vaZnost, s obzirom da je
rijed o tcr-natici kojom se povjesnidari uglavnom nisu bavili, prije svega zbog
vrlo komplcksnih madarsko-hrvatskih druStveno-politidkih odnosa krajem
19. i  pocctkour 20. stol jeia.
Knjiga je podrl'eljena u devet poglavlja od kojih je posebice vaZno
istaknuti poglavlje Priloga, Sto obuhvaca oko dvije stotine stranica. Prilikom
istraZivanja kori5tena je arhivska grad.a arhiva u Madarskoj i Hrvatskoj te
malobro.jna literatura. Osim toga, citirani su tekstovi iz mnogobrojnih
casopisa kao i iz dnevnoga tiska, objavljivanog u proudavanom razdoblju na
podmcjr-r Ilrvatske, Madarske i Bosne i Hercegovine. Knjiga takoder donosi i
broine fbtograf,r.1e, grafikone i tablice Sto citateljstvu dodatno pojaSryavaju i
pribl iZaval u tematiku.
U uvodnom dryelu dr. Balta daje pregled prethodnrh tstraLivanja i
objavljcnc grade o Julijanskoj akcrli kao i druStveno-gospodarski pregled
povijesti lJgarske od 18. do 20. stoljeia. Povijesni kontekst hrvatsko-
madarskih odr-rosa kljudnim je za razumijevanje Julijanske akcije, posebice
Sto sc u tini stoljecima dogadaju masovnija doseljenja Madara na podrudje
Hrvatskc. cime sll stvoreni preduvjeti za kasniju madarizactju, odnosno
prenra maclarskim autorima, oduvanje identiteta madarske nacionalne
manjinc izvau matidne drLave.
Julijanska se akcrja uglavnom provodila djelovanjem madarskih
novoosrlovanih Skola, kulturno-umjetnidkih druStava, Leljezntca, crkvenih
ustanova, rijcdnih luka; uglavnom tamo gdje su bile manje madarske
nascobinc izvan Ugarske, posebice u Slavonr.li i drugim drjelovima Hrvatske,
Bosni i  lJcrccgor, ' ini .  Erdel ju i  drugim mjestima.
Glavnr-r podrucje djelovanja Julijanske akcije bilo je Skolstvo, Sto je
detalino ol-rraclcno i prikazano u poglavljima: Razvoj ikolstva u Hrvatskoj i
Slavonili ltrujertt 19. ipoietkom 20. stoljecate Osnivanje modarskih ikolo i
orgcrnizirtut.je rrrtlq u hn,atsko-slavonskim iupanijama od 1904. do 1908.
gocline, ali i prijc toga r,'remena.
Maclarizacija se najce5ce provodila pod izlikom obrane ili za5tite
rnadarskc nacionalne manjine od ugnjetavanja i zatiranja, pa je osobito
zanirnljivo trcic poglavlje knjige u kojem autor donosi glediSta madarskih
autora u odnosLr na Zivot Madara u Hrvatskoj. U tom poglavlju vidljivo je
kako sc kroz razlidite napise u novinama i inim publikacijama toga doba
postiZe ucinal< podizanja nacionalne svijesti i stvaranja plodna tla za jade
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madarsko ukljudivanje u sve segmente Zlota u Hn atskol t 5r.ri r' i._ ..
odnosno nled je pomno promiSljenoj strategiji Sto joj je cilj provodenje tzv.
madarizaci je.
Misao o ,,akciji spaSavanja Madara" javlja se za vrijeme banovanja
Khuena Hcderv6rya krajem 19. i na samom podetku 20. stoljeia. Postojali su
brojni navodni razlozi tzv. spa5avanja, pa je s tim ciljem 16. travnja 1904. u
Budinrpesti stvoren Juhjanski savez. U Sestom poglavlju opisano je
priprcn-ranje. stvaranje i djelovanje Julijanskog saveza Sto je trebao posluZiti
Madarin-rzt Ll Slavoniji kao obrazovna, kulturna ali i privredna potpora. U to
sc vrijernc za Madare otvaraju Stedionice r zadruge, a rz Madarske
kontinuirano stiZe pomod u strojevima i alatima; gospodarske prilike
slavonskih Madara nastojalo se optimalizirati i na druge nadine: primjerice,
posudbonr sjemena poljoprivrednicima, slanjem oplemenjene stoke
stocarima kao i stipendiranjem Segrta, udenika i studenata za Skolovanje u
madarskirl Skolama. Dakle i na taj se nadin ne samo poticalo doseljavanje,
vcc i ostanak lV1adara u hrvatskim zemljama. Valja naglasiti da su redene
povlasticc bilc privladne, o u nekim situacijama i nuZne i pripadnicima
drugih naroda, pa je djelovanjem Julijanske akcije obuhvaien i nemali broj
nemadara.
Nakon toga sl4edi poglavlje u kojem su obradeni i drugi aspekti
dlclovarr.ja Akcrle i to prue svega V,roz program Leljezmca, crkava te
progranrc kulturnih druStava. Zeljeznidarska politika stavljala je madarske
intcrcsc u prvi plan, a tomu u prilog ide i dinjenica da se madarski jezik
ur.'ocii Lr clrZavne sluZbe u Hrvatskoj i Slavoniji. Zeljeznidarskih madarskih
Skola bilo 
.ie svc viSe, a time se poveiavao i broj udenika koji su pohactali
nastavLr ner rnaclarskom jeziku, a nisu bili samo djeca madarskih roditelja.
Prcma popisu iz 1900. godine, u tom je podrudju Zivjelo oko
der cdcsct tisuca Madara, od dega je oko 10% bilo reformatorske (kalvinske),
ar oko 82'l'o rimokatolidke vjere. U akcijama DruStva ,,Julijan" sudjelovale su
i 
.icclna i dnrga vjerska grana, svaka na svoj nadin i svojim metodama
priclonoscci razvoju Akcrje u Slavoniji i ostalim dijelovima Hrvatske.
Autor Lrpozorava na jo5 jednu granu Julijanske akcije, tzv. brodarsku
(ludur.slitt), uglavnom provodenu putem madarskih Skola i kulturno-
unr.je-trrickih dru5tava, organiziranu prvenstveno za madarsko stanovni5tvo,
ali r ricnradare koji su Livjeli i radili uglavnom u rijednim lukama Dunava i
T i s c .
juli.janska akciia u Slavoniji imala je isti cilj i metodologr.lu
d.iclor an.ia kao i ona u Bosni i Hercegovini, pa se Julijanska akcrja u
Slar rrni.ii vccinorn nazivala Slavonskom akcijom, a ona u Bosni i Hercegovini
Bo.sctrtskottr ukcijom. U pretposljednjem poglavlju autor opisuje pocetak
.Al<ci. i .- . . . lLr l i . ian" u Bosni i  Hercegovini te akt ivnosti  i  rezultate djelovanja.
Zirnirnl. j i roicu 
. je da je Bosanska akci ja nastojala zadobit i  simpatr le celnih
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ljudi koji su bili uglavnom muslimanske vjeroispovijesti, ali su Zeljeli i
potporu franj evadkog reda.
Od 121 . do 304. stranice u knjizi nalazimo priloge koji zorno
potkrepljuju autorove teze i zakljudke. Medu ostalim prilozima ovdje su
prikazani arhivski akti Madarskog drZavnog arhiva, saborske rasprave i
novinski clanci, popisi uditelja i Skola kao i fotograhje nastavnih sredstava,
Skolskih zgrada, i.eljeznidkih stanica itd.
Ovim je djelom dr. sc. Ivan Balta dao vaLan prinos rasvjetljavanju
f'enonrena madarske Juhjanske akcije u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini;
mnogobrojni prilozi svjedode o op5irnosti grade, ali u isto vrijeme i o
njczirro.j neusustavljenosti i teikoj dostupnosti. MonograftjaJulijanska akcija
u Slttt'ttrti.fi, s osvrtom i na ostale hrvatske krajeve te Bosnu i Hercegovinu
por'ctl;orrt 20. stoljeca jedno je od prvih cjeloi'itih djela Sto znanstveno
irrsLnncntiraju, razraduju i poja5njavaju tu problematiku te je djelo
nczaobilazriim izvorom kada je njed o hrvatsko-madarskim odnosima i
povi. jcstr 1 9. 1 20. stol jeia.
Ilrvatski i madarski recenzenti, ali i recenzenti iz drugih zemalja,,
svalii iz svoje uLe znanstvene struke, dali su pozitivna mi5ljenja ol<njrzi, a
t 'rr t lni  znirnstvenici dajuci korisne savjete ipomoc. kao i  urednici,  lektori ,
poscbic'' prevoditelji, i na kraju sponzori, omogucili su objelodanjivanje i
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